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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perkembangan kinerja 
keuangan  dan seberapa besar pengaruh rasio BOPO, CAR, FDR, dan NPF 
terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode dalam 
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder. 
Jenis data yang digunakan dalam peneltitian ini menggunakan laporan keuangan 
tahunan bank syariah periode tahun 2014-2018 yang diperoleh dari website 
masing-masing bank. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan Analisis Regresi berganda, dengan taraf signifikansi sebesar 5%.  
Hasil uji f dalam penelitian ini menunjukan jika rasio BOPO,CAR, FDR, 
dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap profittabilitas. Dan dari uji t 
menunjukan bahwa rasio BOPO berpengaruh negative signifikan terhadap 
profitabilitas, rasio CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
profitabilitas, rasio FDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dan 
rasio NPF berpengaruh negative signifikan tehhadap profitabilitas. Sedangkan 
hasil dari koefisien determinasi diperoleh nilai R2 sebesar 0,956505  atau 95.65% 
variable bebas mempengaruhi variable terikat dan sisanya sebesar 4,35% berasal 
dari factor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.  
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ABSTRACT 
The purpose of this study to analyze how the development of financial 
performance and how big is the influence of the BOPO, CAR, FDR, and NPF 
ratio on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. The method 
in this study uses quantitative methods and using secondary data. The type of data 
used in this study uses annual Islamic financial statements for the period 2014-
2018 obtained from each bank's website. The analytical method used in this study 
uses multiple regression analysis, with a significance level of 5%. 
The f test results in this study indicate if the ratio of BOPO, CAR, FDR, and 
NPF simultaneously influences profitability. And the t test shows that the BOPO 
ratio has a significant negative effect on profitability, CAR ratio does not have a 
significant positive effect on profitability, FDR ratio has a significant positive 
effect on profitability, and the NPF ratio has a significant negative effect on 
profitability. While the results of the coefficient of determination obtained R2 
values of 0.956505 or 95.65% of the independent variables affect the dependent 
variable and the remaining 4.35% comes from other factors not explained in this 
study. 
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